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ABSTRAK 
 
 Rute pengiriman barang yang ditempuh oleh sebuah perusahaan sangat 
berpengaruh  terhadap efisiensi pengeluaran di perusahaan tersebut. Dalam melakukan 
pengiriman barang, alat transportasi yang digunakan lebih dari satu sehingga diperlukan 
perhitungan untuk masalah pencarian  rute dengan banyak kendaraan atau sales yang 
dapat mengantar barang sekaligus. Masalah ini disebut Vehicle Routing Problem. 
Banyaknya jalur yang dapat ditempuh membuat perhitungan dalam pemilihan jalur 
sangat penting dan sulit, karena banyaknya kombinasi yang mungkin untuk jalur-jalur 
tersebut. Untuk itu dikembangkan perhitungan rute dengan menggunakan pendekatan 
heuristik yang dapat mencapai solusi yang berkualitas tinggi dan optimal. Algoritma 
Genetik merupakan salah satu pendekatan heuristik yang dapat dipakai untuk 
menyelesaikan masalah Vehicle Routing Problem. 
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